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Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui faktor penentu dari 
kebijakan pembagian dividen. Peneliti bermaksud untuk mengetahui pengaruh 
faktor – faktor yang mempengaruhi keputusan pembagian dividen pada 
perusahaan yang terdaftar di BEJ dari tahun 2003 hingga 2004. Dalam penelitian 
ini hanya menggunakan 4 faktor yang diduga mempengaruhi kebijakan dividen, 
yaitu arus kas, investasi yang dicerminkan melalui investasi tetap bersih, skala 
perusahaan yang dicerminkan melalui penjualan, dan struktur permodalan yang 
dicerminkan melalui Debt to Equity Ratio. Penelitian ini lebih menitikberatkan 
teori pesinyalan untuk menjelaskan kebijakan pembagian dividen. 
Sampel akhir yang diperoleh dari hasil purposive sampling sebanyak 41 
perusahaan sampel. Dalam penelitian ini menggunakan analisis regresi linier 
berganda. Hasil akhir dari analisa regresi linier berganda ini menunjukkan bahwa 
hanya skala perusahaan yang mempengaruhi kebijakan dividen dan arahnya 
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